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ANO XIX._
DIARI
Madrid 28 c',,e enero de 1924.
g
DEL
IVIINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la cgrrespondencia debe ser dirigi la al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SITM.A.TZTO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Declara que sólo
podrán pasar a la reserva en el empleo de General los Co
roneles Caballeros de la Orden de San Fernando y los con
decorados con la Medalla Militar y que igual legislación se
aplique a los Capitanes de Navío y asimilados de los Cuer
pos de la Armada. Concede al presupuesto de gastos del
Alínisterio de Marina una transferencia de crédito de 700.000
pesetas para adquirir material de aviación y construir un
nangar donde guarecerlo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere destinos al Cap. de F.
D. L. Verdugo, a los Caps. de C. D. J. A. Varela, D. C. Lago
de Lanzós, D. J. Janer y D. S. Moreno, a los Ts. de N. D. P.
Díez de Rivera, D. E. Cadarso y D. M. Pastor, a los Alfs. de
N. D. C. Alvargonzález, D. M. Calderón, D. E. Ceano-Vivas y
D. J. M. Ragel, D. R. Royo y D. C.Aguilar, a un primer con
destable y a varios segundos y terceros maquinistas.—Dis
pone entre en número el Cap. de F. D. V. Nárdiz y pase a si
tuación de reserva el Contre. M. D. P. Varela.—Baja'por re
tiro de un celador de puerto de 2.a clase.—Concede recom
pensa al Cap. de F. de la Armada _inglesa Mr. S. Robinsón.
Nombra alumnos de la Escuela de Submarinos al persona
que expresa.—Aprueba programa de la'Escuela de Aeronáua
tica'Naval. - Dispone adquisición del máteriall_ que expresa.
Sobre destino de reclutas'a Inf.a de M.
INTENDENCIA GENERAL.—Destinos al C.° D. J. Gómez y a
los Crs. de N. y F. D. J M. Abellán, D. M. Muñoz, D. A. Es
colano y D. A. Villar. —Concede licencia al Of.-Alum. D. J.
M. Navarro.
SERVICIOS SANITARIOS.—Baja por retiro del Pract. M. D. E.
Hernández.—Autoriza desempeño de una Comisión.
Anuncios'.
Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Por varias disposiciones, inspiradas siempre
en el deseo del personal con ellas beneficiado, pero no en
armonía con las posibilidades del presupuesto de la Guerra,
ha venido incrementándose éste en considerable cantidad,
correspondiente al ingreso en el Generalato de todos los
Coroneles a quienes se concedió ese derecho.
La legislación dictada acerca de este asunto hace posi
ble que en un plazo no lejano lleguen a pertenecer al Gene
ralato de la reserva y honorífico todos los Coroneles y asi
milados de todas las Armas y Cuerpos del Ejército, sin
más excepción que aquellos, por fortuna pocos, cuyo his
torial no sea recomendable.
En vano es que la amortización produzca economías :
por cada plaza amortizada en el Generalato de activo in
gresan varios Coroneles en el de reserva, y como esto gravita sobre el presupuesto de Guerra, lleva éste sobre sí
una carga que, absorbiendo buena parte de lo que el Es
tado entrega para conservar o aumentar la eficiencia mi
litar del país, hace estériles los sacrificios impuestos al
Ejército, y llegará a proporcionar una cifra de Generales
absolutamente impropia y poco en armonía con el prestigio del Ejército y del Generalato.
Se hace ya preciso, Señor, poner término a la actual
legislación sobre pases a la reserva con el empleo de Ge
neral a los Coroneles v asimilados. El ideal de que en el
presupuesto de Guerra no aparezca cantidad alguna que
110 sea de aplicación a la eficacia del Ejército exige nue
vas normas.
Inspirándose en ellas, el Jefe del Gobierno, Presidente
del Directorio Militar, que suscribe, tiene el honor de so
meter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de
Decreto.
Madrid, 24 de enero de 1924.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo LO Desde la fecha de la publicación de este
Decreto sólo podrán pasar a la reserva en el empleo de
General los Coroneles caballeros de la Orden de San Fer
nando v los condecorados con la Medalla Militar.
Artículo 2.°' Igual legislación se aplicará a los Capi
tanes de navío y asimilados de los Cuerpos de la Armada.
Artículo 3.0 Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan al cumplimiento del presente.
Dado en Palacio a veinticuatro de Enero de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio,Militar,Miguel Printo_de Rivera y Orlistaeja.
(De la Gaceta de 19 del actual).
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A propuesta del Tefe de Mi Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, de acuerdo con éste y de conformidad
con Mis Decretos de 30 de septiembre y 21 de diciembre
de 1923,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se concede al vigente presupuesto de
gastos de la Sección 5.!', Ministerio de Marina", una
transferencia de crédito de 700.000 pesetas, del capítulo
E), artículo 2.°, "Centros de Instrucción", al capítulo
artículo 2.°, "Para adquirir material de aviación y cons
truir un hangar donde guarecerlo".
Dado en Palacio a veintidós de enero de mil novecien
tos veinticuatro. .
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel Primo de Rivera y 0i-bogado.
(De la Gaceta de 26 del actual).
PEALES nRDENES
%11.1■=11.~MIMW■111.1.~1=M1..,
Est,, do Mayor central
Excmos. Sres.-. S. M. e1 Rey (q. a g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Destinos
Se nombra 2.() Comandante del crucero Cataluña al
Capitán de Fragata D. Luis Verdugo Partagás, en re
levo del Jefe de igual empleo D. Luis de Castro y Ariz
cun, que pasa a otro destino.
22 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que al entregar el mando del guardacostas
Uad-Targa el Capitán de Corbeta D. julio A. Varela y
Vázquez pase destinado de Ayudante Secretario del Ge
neral Jefe de la 2•8 Sección del Estado Mayor Central.
22 de enero de .1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra Comandante del guardacostas Tetuán al
Capitán de Corbeta D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz, en
relevo del jefe de igual empleo D. Enrique Delgado y
Viafia, que se encuentra enfermo.
21 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Capitán de Corbeta D. Jaime Janer y
Robinsón tercer Comandante del crucero Cataluña, en López Bago Comandante de la lancha Cartagenera, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Claudio Lago de Lanzós
v Díaz, que pasa a otro destino.
22 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Salvador
Moreno Fernández pase destinado de Jefe del Polígono
de tiro y segundo Jefe de la Base Naval de Marín, en re
levo del del mismo empleo D. Jaime Janer v Robinsón,
que pasa a otro destino.
22 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra Comandante del Torpedero 4 al Teniente
de Navío D. Pascual Díez de Rivera y Casares, Marqués
de Valterra.
22 de enero de 1924. -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra segundo Comandante del contratorpedero
Audaz, al Teniente de Navío D. Emilio Cadarso y Fer
nández Cañete, en relevo del Oficial de igual empleo D.
Pascual Díez de Rivera y Casares, Marqués de Valterra,
que pasa a otro destino.
"
22 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone cese en la situación de reemplazo en que
se encuentra y embarque en el crucero Carlos V el Te
niente de Navío D. Manuel Pastor y Fernández Checa.
22 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra segundo Comandante del submarino B_I
al Alférez de Navío D. Claudio Alvargonzález y Sánchez
Barcáiztegui, corno resultado de propuesta formulada por
el Director de la Escuela de Submarinos, cursada por el
Capitán General del Depaltamento de Cartagena.
22 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se noMbra al Alférez de Navío D. Manuel Calderón y
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.. relevo del Oficial de igual empleo D. Claudio Alvargon
zález y Pérez de la Sala, que pasa a otro destino.
22 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Alférez de Navío D. Eladio Ceano
Vivas y Abarca embarque de 2.° Comandante en el guar
dacostas Uad-Muluya, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. Remigio Verdía Jolí, que pasa a otro destino.
22 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra Comandante de la lancha M-5 al Alférez
de Navío D. José M. Ragel y García, en relevo del Ofi
cial de igual empleo D. Pedro de Aubarede y Leal, que
P- a otro destino.
22 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que los Alféreces de Navío D. Rodolfo
Royo y Alonso y D. Carlos Aguilar Tablada y Tejón em
barquen, respectivamente, en el transporte Contramaestre
Casado y crucero _Extremadura.
22 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Por cumplir en 7 de febrero próximo las condiciones
de embarco el primer Condestable D. José Barrera Ro
mero, con destino en la Escuela de Aeronáutica Naval,
se dispone que en dicho día sea relevado por el de igual
empleo D. Antonio Segura Sande.
22 de enero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
o
Dispone que los segundos Maquinistas D. Juan Fer
nández López y D. Eduardo Neira González, cesen en
sus actuales destinos y pasen : el primero, a continuar sus
servicios al Departamento de Ferrol, y el segundo, a la
División de Instrucción de Submarinos.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Dispone cesen en sus actuales destinos y pasen a lasórdenes de las Superiores Autoridades de los Departa
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mentos que a continuación se mencionan, los segundos y
terceros Maquinistas siguientes :
Departamento de Ferrol.
Segundo Maquinista, D. José Fontán Pose.
Idem, D. Ramiro López Garrote.
Idem, D. Cipriano Canosa Caruncho.
Tercer Maquinista, D. Pascual Soto Pérez.
Idem, D. Manuel Ramallo Quintero.
Idem, D. Angel Oanes Trasancos.
Idem, D. Juan Maneiro Casas.
Idem. D. José Ros Aparicio.
Idem, D. Ernesto Torrente Patiño.
Idem, D. Rafael Sánchez Carmona.
Idem, D. José Alonso Gracia.
Departamento de Cádiz
TercerMaquinista, D. Juan Ruiz y Ruiz.
Idem, D. Francisco Rengifo Suárez.
Idem, D. José Anaya Maestre.
Idem, D. Agustín Clavain Pons.
Idem, D. Julián Reynaldo Haro.
Departamento de Cartagena.
Segundo Maquinista, D. Modesto Pastor Fluixá.
Tercer Maquinista, D. Francisco Rosas Reus.
Idem, D. Ricardo García Torralba.
Idem; D. Guillermo Bermúdez Bouza.
Idem, D. Juan Verdaguer Puigmartí.
Idem, D. Rafael Domínguez Méndez.
Idem, D. Ricardo Cores Arévano.
Idem, D. José Landeira I,eira.
Estos dos últimos Maquinistas para embarcar en el ca
ñonero Cánovas del Castillo.
24 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Situaciones
Se dispone la entrada en número procedente' de la si
tuación de supernumerario en que se encuentra el Capitán
de Fragata D. Venancio Nardiz y Alegría, que tiene con
cedida la vuelta al servicio activo por Real orden de 18
de septiembre último, en vacante producida por falleci
miento del Jefe de igual empleo D. Cristóbal Montoj o y
Castañeda, ocurrida en 20 del corriente mes.
22 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se dispone que en 1 1 de febrero próximo cause baja
en la de activo y alta en la reserva con residencia en Ferrol,
el Contramaestre Mayor graduado de Teniente de Navío
D. Pedro Varela Doporto, con el haber que se determinará.
La vacante que con este motivo se produce en dicho
Cuerpo y escala corresponde a la primera de ascenso des
pués de la segunda amortizada.
22 de enero de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
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Bajas
Se dispone que en 14 de febrero próximo cause baja
en la Armada. con el haber pasivo que en su día se le fije
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Celador de
puerto de 2.a clase Andrés García Garrido, por cumplir
en dicho día la edad reglamentaria para ello.
22 de enero de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Recompensas
Concede la Cruz de 2.a clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco al Capitán de Fragata de 111
Real Reserva Naval inglesa Mr. Samuel Robinson, por
los especiales servicios prestados a la Marina.
19 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores. . .
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
o
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden del Mi
nisterio de la Guerra. de 17 del actual (D. O. n." 16), se con
centren en las Cajas de reclutas los individuos comprendidos
en el cupo de filas del reemplazo del ario anterior y los que,
sin pertenecer al mismo, deban hacerlo en unión de ellos,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo si
guiente :
El número de reclutas asignado _a los tres regimientos
de Infantería de Marina y regiones que han de facilitarlos,
son los que se expresan en el estado que se inserta a conti
nuación.
De los individuos destinados a Infantería de Marina
pasarán desde las Cajas a situación de licencia ilimitada
150 del primer regimiento, 170 del segundo y 340 del ter
cero, hasta que sean llamados por sus Coroneles, ponién
dose de acuerdo para ello los Capitanes Generales de los
Departamentos con los de las regiones respectivas que fa
cilitan contingentes.
Para cubrir las bajas de los que reemplacen a los 34
soldados que oportunamente han de incorporarse a la Com
pañía de Ordenanzas de este Ministerio, el primer regi
miento llamará a filas i u reclutas, u i el segundo y 12 el
tercero.
Los Coroneles de los regimientos reclamarán de las Ca
jas las filiaciones de los reclutas asignados a los suyos
respectivos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de enero de 1924.
Señores. .
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Estado de refereaecia.
1.°
2.°
3.°
región.
408
y
3."
región.
92
Almería.
183
4.a
región.
221
5.a 6.1
región. region. región.
46
127 273
TOTAL
500
400
450
Academias y Escuelas
Circu/ar.—Nombra alumnos de la Escuela de Sub
marinos al personal que a continuación se reseña : Terceros
Maquinistas : D. Juan Cumbrera Go.nzález, D. Juan Ten
reir° Rodríguez, D. Ricardo Durán Vilar y D. Alfonso
García Martínez ; Torpedistas Electricistas : D. Lorenzo
Cererols Nicolau, D. José Rodríguez López, D. Miguel
Mata Fernández y D. Bernardo Pérez Manzanares ; Ope
rarios de Máquinas : Juan Sarabia Saplán y Francisco Egea
Valverde ; Maestre Radiotelegrafista : Angel Peralta Díaz ;
Cabos de Marinería : Antonio Filgueira 'Rodríguez, Fran
cisco Gómez Bog, José Ruso Manzanares, Ramiro Muñiz
Rodríguez, Rafael Robles Muñoz y Luis Cereij o Niebla ;
Cabo de Artillería : Nicolás Pérez Martínez ; Marineros
Fogoneros : Félix Jiménez Martínez, Juan Arlandi Ga
liana v José Hernández Almela.
Este personal deberá ser pasaportado con toda urgen
cia para Cartagena a fin de que el día I." del próximo fe
brero se encuentre en la Escuela de Submarinos.
26 de enero de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro' y Cartagena.
Señores. . . .
o
Aeronáutica
Circular.—Excmo. Sr. : A propuesta del Jefe de la
División Naval de Aeronáutica, y de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar al siguiente programa
de instrucción teórico-práctica de armamento y tiro para
los Pilotos de caza de la Escuela de Aeronáutica Naval,
procedentes de la clase de marinería :
Conocimiento detallado de la ametralladora "Vickers".
Conocimiento detallado de la ametralladora "Lewis".
Sincronizador Constantinesco.
Sincronización de la ametralladora con la hélice del
aeroplano.
Definición de alza. Consideraciones sobre ellas. Base
del alza. Línea de fuego. Consideraciones sobre línea de
fuego y de suelo. Cono de fuego. Elección de blanco en
el avión enemigo. Dificultades del tiro aéreo.
Ajustes de alza.
Definición de ajustes de alza. Reflector de ánima. Blan
co de ajuste para veinticinco yardas. Blanco de ajuste pa
ra doscientas yardas. Operaciones a efectuar para ajustar
al alza. Cuáles son las que exigen especial atención.
Corregir prácticamente un alza con los dos blancos.
Corregir un alza a gran distancia, 300 yardas. Pruebas de
los ajustes por el método del triángulo de error.
Prácticas
Practicar la puntería con silueta metálica E. 1/20 (mon
taje fijo).
Practicar con el aparato de deriva E. 1/8 las posicio
nes en que se debe ver en el alza el enemigo en todos los
vuelos para empezar el fuego (montaje fijo y fuselaje
Conocimiento y manejo de la ametralladora fotográ
lca.
Teoría del alza. Cálculo de un alza, datos (distancia de
combate, velocidad enemigo, velocidad media proyectil 678'8
metros segundo). Forma del alza de anillo.
Tiro según el vuelo sin tener que corregir por deriva,
Tiro cuando los vuelos forman el ángulo recto.
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Tiro cuando los vuelos forman un ángulo cualquiera.
Poner de manifiesto el error cometido en la deriva al
variar la base del alza.
Efectos de la variación de la distancia de combate para
la cual se calculó el alza.
Efectos de las variaciones de la velocidad del enemigo
para las cuales se calculó el alza.
Relación entre la cuantía de lo que el blanco rebasa del
anillo y la magnitud de la deriva corregida.
Tiro sobre silueta de aeroplano de frente de escala 1/8
y escala 1/20 a 25 (ametralladoras Lewis y Vickers).
PráCtica con la. ametralladora fotográfica sobre blan
co de derivas.
Práctica con la misma ametralladora sobre los aparatos
que aterricen y despeguen en el Aerodromo.
Tiro sobre silueta E 1/8 en fuselaje móvil (ametrallado
ra Vickers.)
Tiro sobre manga remolcada y tirador en tierra (ame
tralladora Lewis.)
Tiro sobre manga remolcada y tirador en tierra (fuse
laje móvil.)
Tiro desde el aparato sobre silueta en tierra ; blanco
tipo A.
Tiro desde el aparato sobre manga remolcada."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de enero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Señores....
o
Dispone se adquiera, con destino a la División Naval
de Aeronáutica, una lanchita tanque y un chinchorro au
tomóvil, para cuya atención se concede un crédito de diez
y siete mil novecientas cincuenta y dos (17.952) pesetas,
con cargo al concepto 3.° del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente
presupuesto.
Señores..
.
22 de enero de 1924.
e
Dispone se adquiera el material de contraincendio
necesario para un hangar de la División Naval de Aero
náutica y se conceda un crédito de diez mil cuatrocientas
sesenta y dos pesetas con cuarenta seis céntimos
(10.462,46), importe de esta adquisición, con cargo al con
cepto •.° del capítulo 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
22 de enero de 1924.
Señores....
o
Dispone se adquieran dos motores "Anzani ' 50-60,
HP, y dos motores Issota Fraschini" de 16o HP
tipo V-4-b., con destino a la División Naval de Aeronáu_
tica, y que se conceda un crédito para esta atención de
catorce mil setecientas (14.700) pesetas, con cargo al con
cepto 3.0 del capítulo 7.", art. 2.", del vigente presupuesto.
22 de enero de 1924.Señores....
•
•••••1
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
41»
Intendencia general
Destinos
Se nombra Interventor de la Base Naval de Mahón,
destino vacante en la actualidad, al Comisario D. Juan Gó
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mez y García, que deberá cesar en el de Auxiliar de esa
Intendencia General.
21 enero de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
•L\rmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores. .
o
Se dispone que el Contador de Navío D. José M.
Abellán e Ibáñez embarque en el crucero Extremadura, en
relevo (k'l de Fragata D. Manuel Muñoz Martínez, que
pasa al Departamento de Cartagena.
22 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el Contador de Fragata D. Antonio Es
colano Moreno embarque en el transporte Almirante Lobo,
en relevo del de igual empleo D. Antonio Villar y Pérez,
que desembarca y pasa a continuar sus servicios al Depar
tamento de Cádiz.
22 enero de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . . .
Licencias
Se conceden dos meses de licencia por enfermo al Ofi
cial Alumno del Cuerpo Administrativo D. José M.a Na
varro paguarta y se aprueba el anticipo que de ella hizo
el Capitán General del Departamento de Cádiz.
22 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN
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Sentidos Sanitarios
Bajas
Se dispone que el Practicante Mayor D. Eusebio Her
nández Verdoy sea dado de baja en la Armada con esta
fecha, pasando a la situación de retirado a petición propia.
25 de enero de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina, en escrito de 18 del actual, me dice lo
que sigue :
"Excmo. Sr. : Habiendo solicitado pasar a situación de
retirado el Practicante Mayor de nueva organización de
la Armada D. Eusebio Hernández Verdoy, con destino
en el Departamento de Ferrol, este Consejo, en virtud de
sus facultades y por acuerdo de 20 de diciembre último,ha clasificado al interesado con el haber pasivo del 90 o/odel sueldo de su empleo, o sean quinientas sesenta pesetas sesenta céntimos al mes, cuya cantidad le será abona
da por la Delegación de Hacienda de Coruña, a partirde i." de febrero próximo venidero, en atención a quedesea fijar su residencia en Ferrol (Coruña.)"
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Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de enero de 1924.
El Almirante Encaragdo d. 1 Despacho,
GABRIEL ANT&K.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Comisiones
En Real orden telegráfica de esta fecha se dice al Ca
pitán General del Departamento de Ferr-ol lo que sigue :
Autorizada Comisión servicio tres días duración pro
bable, que desempeñarán en La Guardia Comandante y
Capitán Médicos, Iglesias y Sobrino Buhigas, de Coman
dancia Marina Vigo y Polígono Tiro Marín, para reco
nocer inscriptos queda pendiente declaración indemniza
ble de lo dispuesto Real orden 8 julio 1914 (D. O. nú
mero 152.)"
Lo que traslado a V. E. en corroboración.
17 enero de 1924.
Sr. Inspector Tefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Si'. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
ElAhnirante encargado del Despac'o.
GABRIEL ANTÓN.
ANTTNCIOS
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Jefatura de Ingenieros del A rselital de tlat tageasat
Por el presente se saca a concurso la provisión de una
plaza de Maestro dragador para el Tren de dragado Titán,
de este Arsenal, en virtud de lo dispuesto en la Real orden
comunicada de 20 de octubre último, en las condiciones
que a continuación se expresan :
Primera. Se compromete a prestar servicio con el ma
yor celo y constancia en la draga Titán, durante diez ho
ras al día, exceptuando seis días al mes, que se consideran
necesarios para el recorrido, limpieza y conservación de
la draga, máquinas y calderas de la misma.
Segunda.. Será de su cuenta la manutención y demás
gastos personales que este servicio pueda originarle, fa
cilitándosele alojamiento y cocina para su uso a bordo de
la draga.
Tercera. El plazo de contrato es por tiempo indeter
minado.
Cuarta. Por este servicio percibirá mensualmente la
cantidad de quinientas pesetas (500 ptas.)
Quinta. La Marina puede despedir al dragador el día
que lo considere conveniente, comprometiéndose en este
caso a abonarle el importe de tres meses de sueldo, o sea
mil quinientas pesetas (1.500 ptas.) como indemnización a
partir de la fecha de su cese. •
También percibirá el importe de los billetes o medios
de transporte para el viaje suyo y de su familia, desde
Cartagena al punto de España que él designe. Al efecto
hará constar el número de personas de que se compone su
familia y edad de éstas.
Estas ventajas quedarán sin efecto cuando el despido
fuese motivado por averías ocasionadas en el aparato y
que se compruebe son a consecuencia de su falta de celo
o abandono, y
Sexta. El dragador debe avisar su cese con tres meses
de anticipación y entonces .tendrá derecho a percibir el
importe pasaje suyo y de su familia, y en caso contra
rio perderá también ese derecho.
Las instancias serán dirigidas al Excmo Sr. Comandan
te General del Arsenal y podrán ser presentadas en las
Ayudantías o Comandancias - de Marina, por las que se
rán remitidas a la Autoridad indicada ; debiendo tener
presente que el plazo (le admisión de aquéllas terminará
a los quince días a contar de la fecha én que se publique
este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, incluyéndose en dicho plazo los días festivos, y que,
antes de ser propuestos para el desempeño de dicha plaza,
serán reconocidos por una Junta de Médicos de la Armada.
Arsenal de Cartagena, 12 enero de 1924.
El Jefe del Ramo,
Enrique de la Cierva.
Autorizado por Real orden telegráfica de 20 de enero
de 1923, fiíé sacada a concurso entre operarios del Estado
al servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval
una plaza de operario de segunda de Maestranza, perma
nente, para la máquinas de los Diques de este Arsenal,
en cuyo concurso quedó sin cubrir, por no haber aprobad.)
la Superioridad la propuesta hecha a favor del único opo
sitor aprobado, por lo que se saca a concurso nuevamente
entre los operarios de tercera de Maestranza permanente
que pertenezcan a la misma atención de los tres Arsenales
e individuos de la industria particular, conforme a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la Ar
mada y demás instrucciones posteriores ; debiendo tener
presente que el plazo de admisión de instancias termina a
los cuarenta días de fechado este anuncio, y que los con
cursantes serán reconocidos por una Junta de Médicos de
la Armada antes de proceder al examen.
Arsenal de Cartagena, 19 enero de 1923.
El Coronel Jefe del Ramo,
ENRIQUE DE LA CIERVA.
Autorizado por Real orden telegráfica de 4 de agosto
de 1923 fueron sacadas a concurso, entre operarios del Es
tado al servicio de la Sociedad Española de Construción
Naval, cuatro plazas de operarios de primera, vacan
tes en el taller de Calderería de este Ramo, en cuyo con
curso quedaron sin cubrir tres de las indicadas plazas, por
no reunir las condiciones necesarias los opositores pre
sentados, por lo que se sacan a concurso nuevamente entre
operarios de segunda de Maestranza permanente, de la
misma profesión, de los tres Arsenales, las tres plazas va
cantes citadas, conforme a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Maestranza y demás disposiciones posterio
res ; debiendo tener presente los solicitantes, que el plazo
de admisión de instancias terminará a los treinta días de
fechado este anuncio y que los concursantes serán recono
cidos por una Junta de Médicos de la Armada antes de•
proceder al examen.
Arsenal de Cartagena, 19 enero de 1924.
El Coronel, Jefe del Ramo
- ENRIQUE DE LA CIERVA.
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